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N é p e l ő a d á s .
Díjmentes felső karzat minden hely leszállított áron.
D E B R E C Z E N I  I n e m z e t ; . ZLMlÁZ.
Reszler István igazgatása alatti
B c r l C t  Csütörtök 1865. Január 19-kén. f  ü z á l l i .
N é pjje 1 ö a d á s u l .
Ludas Matyi
Énekes vígjáték 3 felvonásban, — Irta Balogh István, zenéjét szerzé Szerdahelyi József.
(Rendező . - F e h é r v á r i  An l a 1.)
S Z E M É  L Y E K :
T ü n d ér király — —  — Bihari. 1 Rágalom — —  — Visegrádi.
—  — Kiss.S zere lem  ttindérnŐje — Bihariné. | R észvétlenség  — —
G orom báiéi, hatalmas tündér — — Ligeti. j Szakács _ —  —  Szakái.
S zeiidates , szintén oly hatalmas, de nem gorom ba -  Szakéi Rózsa. Inas. — — — —  — F. Vilmos.
D öbrögi, D öbrög varosénak örökös ura — — Zöldy. i1 Hajdú — — —  —  Visegrádi.
Kobak, ispánja — — — — Horváth. ÍStÓk } fa váfftík ~ — — -  Püspöky.
Sóra, özvegy  —  —  — — Zöldyné. j P é te r ) g0R - — — Benedek.
Matyi, fia -  -  - — Foltényi. j R elekárusnő — — — — Kőrösy Ilka.
litis , árvaleány — — — — Tím árné j Tojásárusnö — — —  Újhelyi Mari.
Kalodás Mihály, ö reg  bíró — — —  Chován. § Ferkó, siheder — - - — — Szakái.
Iram  Jancsi, kis biró —  — -  ürlaki. j Dobos, vásáros nép, cselédek.
Bementi díj: Páholy 3 írt Támlásszék 50 kr. Zártszék 40 kr. 
Földszint 30 kr. Emeleti zártszék 20 kr, Emeleti bemenet 10 kr. 
K a r z a t  i n g y e n .
Kezdete 7, vége 9 órakor. *
Szombaton 1865. Január 21. B ^ d lC S sl rá l a^  18© jutalomjátékaul itt először,
áq
m|io i wrpifas
Legajabb franczia vígjáték 3 felvonásban, francziából fordította P a la v  M iklós .
A jövö bérlet első száma Vasárnap Jan. 22-én 18 előadásra Páholy 
35 ft. Támlásszék 9 ft. Zártszék 8 ft. Előfizethetni a színházi pénztárnál.
A n. é. közönség szives pártolásáért alázattal esd tisztelőjük I l e S S E le t *  Í S t v á l l .
Debreczen. 1865. Nyomatott,* riros könyTnyomdájábsn.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1865
